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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
drid 13 de abril de 1910
";' '..~ 'c' 'C:., í\ZNAR
Señor Presiclente del Consejo Supremo de Guerra y ATa-
rina.
Sefíor Capitán general de la séptima t:egi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Manuel Caste116n Mac-1\b-
hón, con destino en el ref¡miento de GarelJano núm. 43,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pOi' ese
Consejo Supremo en 5 del actual, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con D.a María de los
Dolores Rodrigo y Luengos.
De real orden lo digo á V. E. para::;u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fa-





,.O_z 11 I I
Belación que se cita
,~, .Teniente coronel
D. Elías Oloriz Vergara, ascendido, excedente en la quin-
ta regi6n, á la zona de Lugo, 53.
Comandante
D. Gabriel Ribot Pellicer, excedente en la primera región,
á la reserva de Lugo, 111.
Capitanes
D. francisco Carroquino Luna, del regimiento La Leal-
tad, 30, al de San Fernando, 11.
;, Juan Franco Fernández, del regimiento San Fernando,
II, á la caja de Lugo, II 1. '




Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Capitán general de la sexta región.
I .. •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Rafael Pallarés Iranzo, con
destino en el regimiento de Mallorca núm. 13, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 8 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.:< Ariita Moros Al-
mela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1910.
~~ ....." I '::.;¡ ~"7:.'. :llü:NAR. 1.......
Seño.,r Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
nna.
Señor Capitán general de la tercera re"i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6, Mel-
chor \Vago Alonso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inform~do por ese Consejo Supremo en 11 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con EmiJia ~lariño y Bustos.
Ex~mo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Agustín Mateas Garcfa, con destino
en el regimiento del Príncipe núm. 3, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 7
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con n.a Agueda Moras Senaspi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
, ".1 "1 J-c. ~. ~:::. !
11< *. ,
;.,.:·I~.:;1 (.: -:;- ';'.~.. " t,"" ~ • ~;'.:".' .1,1',': ",.~, C':!'~:' :¡I 1'.r~/I~1 :.)
i3, arl.r~~;U ~.( , (;(;ll a';":·~g.iv Ú, ;(t. n ... ,l~ '.Jl·~Ltl ~\,; ;;'J J\,." ~¿lu.r~l;
último (D. O. núr;,. 63).
D. Yicente Puga y Vá¡;c~ucz. de la comandancia del Ferrol y en co-
misión en la dc ¡'[dilla, á excedente en esta plaza y agrega-
do á la mencionada comandancia, cobrando el sueldo emero
dc su empleo con cargo al capítulo 13. artículo 2.", con arre·
glo á la anteriormente expresada real orden.
~ Antonio de Cifuentes y Rodríguez, ascendido, del regimiento
ligero, 4.° de campaña, á excedente en Melil!a y agregado á
esta comandancia, cobrando el sueldo entero de su empico
con cargo al mismo capítulo y artículo, con arrcglo á la ya
l repetida real orden.
1 ~ Franci,;,:o Echecopar y Consiglicri, de supernumerario sin suel-¡' do en la segund;l. ¡'cgión, á excedente en Ceuta y <:gregadoti aq\,ella comandancia, cobrando el sueldo entero de su em-
1
pleo con cargo al propio capítulo y articulo, con arreglo á la
. real orden anterior.
i ~ Adolfo Rocafort y Ramos, de la comandancia de Cartagena, á
1
excedente en Ceuta y agregado á aquella comandancia, co-
brando en las mismas circunstancias.
1 ~ Francisco AlIonay Aizpúrua, asccndido, de la primera sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, á excedente en
. Ceuta y agrcgadv ¡í aquella comandancia, y cobrando el suel-
do entero de su empleo en igualdad que los antcriores.
~ Ricardo Moltó y l\Ioltó, de excedente en Melilla, á igual situa-
ción en Ceuta.
) Ram·ón Méndez Vigo y l\Jéndez Vigo, de la Subinspección de
. tropas de la octava región, á excedente en la primera.
t José Poyato y Osuna. ascendido, de supernumerario sin sueldo
en la primera región, continúa cn la misma situación.
~ Rodrigo Gil y Ruiz, ascendido, de supernumerario sip. sueldo
en la pl"Ímera región, continúa en la misma situación.
~ Rafael Jaimez y Medina, ascendido, de la comandancia de Gran
Canaria, á cxcedentc en Canarias.
~ Jorge Barrié y Gutiérrez, ascendido, dcl 9'° regimiento monta·
do, á excedente en la cuarta región.
) César Alba y Bonifaz, ascendido, de la comandancia de San Se.
bastián, á excedente en la sexta región.
) Augusto Jordá é I¡¡lcsias, ascendido, del primer regimiento
de montaiía, á excedente en la cuarta región.
) Ricardo Pral é Hidalgo de Calcerada, ascendido, del 10.° re.
gimiento montado, á excedente en la primera región.
» Rom;in León y Núñez, del 2.° regimiento de montaña, á exce-
dente en la segunda región.
~ Francisco Roig y Garrués, que ha cesado de ayudante del ge·
neral D. José Campos Guereta, á excedente en la sexta re-
gión.
1) Miguel lVIatáix y Soler, ascendido, de supernumerario sin suel-
do en la l." región, continúa en la misma situación.
14 abril 1910
AZNAR.
D. O. nGm. ~6
'111 '" "
Madrid 13 de abril de 19[0.
Segun'do teniente CE. R.)
D. Manuel Lapuente y Gallardo, de la comandancia del Ferrol y en
comisión en la sección de tropas de la Academia de Artille.
rla, al regimicnto Artillería de Sitio.
Primer, teniente
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el te-
niente coronel de la Comandancia de Artillería del Ferrol
D. l'rancisco MasalIery AIbareda, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 8
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
. matrimonio con D."' Carmen Querol y Garda.
De real orden lo digo á V. E. para:>LJ conocimiento y
Primeros tenientes (E. R.) -;,,,.-
D. Amado Foradada y Casellas, de la comandancia de Ceuta, á la
de Pamplona.
D. Pascual Morell y Peral, de la comandancia de Cartagena, á la
sección de tropas de la Academia de Artillería.
) Juan Peloche y Cantalejo, del repjmiento de Sitio, á la Coman.
dancia de Algeciras. "
, Dionisia Belmonte y Formoso, de la comandancia de Carta~e­






D. Fernando Sárraga y Rengel, de excedente en la primera región,
al depósito de armamento de Figueras.
~ Jorge Font y Ruiz Mata, ascendido, de ayudante del general
D. José March, á la comandancia de ~Ienorca.
~ Fulgencio Quetcuttí y Delgado, ascendido, del 5.° regimiento
montado, á excedente en la primera región.
~ Estanislao Brotóns y Poveda, de la comandancia de Tenerife,




: .:,:~ ... : :>i D.ES.T1NOS
Grcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Ubaldo Rexach y Medina y termina con D. Manuel La-
puente y Gallardo, pasen á los destinos y situaciones que
en la misma se les señalan.
De (eal orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de abril de 1910.
.......
D. Fernando Gómez y González Valdés, de excedente en la
primera región, y en comisión en la Dirección general de
Cría Caballar y Remonta, á 1't misma, de plantilla.
~ José Pardo de Átín y Pér"ez, del 2.0 depósito de reserva, á ex-
cedente en la octava región.
, Camilo Rambaud y 'Hernáez, ascendido, del depósito de arma-
mento de Figueras, á excedente en la cuarta región.
l> J ulián Roca y Suárez Llanos, ascendido, de reemplazo en la
cuarta región, continúa en la misma situación.
Relación que 88 ~'ta
Coronel
D. Ubaldo Rexach y Medina, ascendido, de reemplazo en la pri-
mera región, continúa en la misma situación.
D. Gaspar Llovet y ViIlarias, de la comandancia de Ferrol, al
11.° regimiento montado.
~ Agustín Varela y Sainz, de la comandancia del Ferrol, al tercer
regimiento de montaña.
» Angel Palacios y Ortiz de Bustamante, del tercer regimiento
montado, á la Subinspección de tropas de la sexta región.
~ Atilano Varona y Maestro, de la Subinspección de tropas de la
sexta región, al tercer regimiento montado.
t Antonio de Die¡to y Garela, de excedente en la quinta región,
á la comandancia del Ferro!.
~ Tomás Sanchiz de Quesada, de excedente en la primera región,
al 5.° regimiento montado.
t Gaspar Mira y Ginestá, ascendido, del 11.° regimiento monta.
do, á la comandancia de Cartagcna.
,. Joaquín de las Llanderas y Fraga, ascendido, de la comandan.
cia de Gran Canaria, á la del Fenal.
t Antonio Galbis y Golf, de excedente en la tercera regi6n, al
11.° regimiento montado.
t Ricardo Nardiz y Zubia, de excedente en la sexta región, al
2.° regimiento de montaña.
~ Gonzalo de Ecija r Morales, del 11.° regimiento montado,· á ex-
cedente en Mebl1a y agregado á aquella comandancia, ca-
Comandantes
Seiior Capitán general de la primera región.
AmAR
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
De real ürJerl 1<' J!go á V. E. p;.ri.1. nt c:'IlCc.:jT::r;J o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUdlOl:i a[LO&. ¡\id'
drid 13 de abril de 1910.
©v1 .. _.<;>r·O de De ílsa
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demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1910.
~ZNAA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava región.
.,1.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán del 10.0 regimiento montado de Artillería D. Enrique
Montón Suárez, el Rey (q. D. g.), .de acuerdo .con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 12 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María de la Concepción Blanco y Garda Sala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid J2 de abril de 1910.
AZN.Ul
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
.. * •
Ex.cmo, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Artillería de Tencrile don
Francisco Bonnin y Guerín, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
, on lo informado por ese Consejo Supremo en 8 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D. Luisa Miranda y Reverón.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á T. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1910.
~ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina.
Señor Capitán general de Canariai.
••••
S2ttl6n de J!dmlntstrnc16n MIlItar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á eRte Ministerio
en 13 de marzo próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de noviembre de 1906 y de 1908 y enero del año ac-
tual, por el personal comprendido en la relación qll~ á
continuación se inserta, que comienza Con D. Salvador del
Campo Duarte y concluye con D. Ramón Conesa Ruiz,
declarándolas indemnizables con los beneficios que seña-
lan los artículos del reglamento que en la misma se ex.-
presan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
AZNAR ..
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.



















8 ídem. 1908 18 hlem. tilOS 11
:AZNAR,
srenero., HHO » ,. :11 l¡Contiuúa.
SI ¡dem. 1910 J J • 1 Idem.
31 idew. 191(\ J J J 1 [dem.
81 idem. 10IO J » 1I 1IJj¡lem.
31 id~m . lIilO ~ » • 1 (dem.
¡jI ídem. lULO J lO' II 1 [dem.
23lidem o 1nO aA enerO. 19-1011 6
27 ídem. 1910)' • "1 5jCont)nña.
27 idero. 1910 J » ~ ¡' 1) Idem.
18 I·jo·u. llllt.i 2Ü'enel'O. Une! 3
18 i,111ID. 111!(.i 2(). idem. 1910: 3
, I
24 idem .! 1910 J :11 :11 i 8 Conthnía.
1 idem •. ' 1010:11 • .!, SI Idem.
28 idem. HILO" » »1· 4 [dem.
27 idem. 1I11l: 30 e»ero. 1l}!ill9¡. 4
1 id...m. L!H~ 6 ~¡}em. IIllO 6
2lJ tdew .. llllO 31 100w. J91 : 3
l!3 íd"m. 1!Hu 28 itóem .1 HI1~jl ti
28 idem. llllO 28!:idelD. 191~ t)
23 idew. 19[(1 28¡idem. l\lIt)¡ 6
26 ide,ID. lUlO 2SjldelD. 19101 l3
1 idem. 11110 2iidem. 10il ::15 íllem. 1910 101 idom. lú~O 6l¡idem '119101"1 • 1 :t 1 Sl1Continúa.
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., en <¡ue prlno1pl& •en qUll '.l1I11n. lO:s.ji¡; IOb...aoloDIlI
iota 1M.' I Afio ~ Mel 1 MIo ¡Coml.1ÓD conferid.
PUNTO
de en Idonde tuvo lugar
residencia la oomlltóD
NOMBRE,;¡
J Timoteo Bernardo AI'jnso.
J Luis Gómez dI:! Villllvedón ..
~ José Pért'z Andreu .... o ••••
J Heracllo Jiméml7. Calvo. , o •
• MI'Ouel Morón Ballllstel'vll ..
» Fausto Antolín Ruíil ..•.. o •
• Francisco QJintma León.. 10 Y lJ
• Joaqll1n PolZ F::m\ldo. o • o '" 10 Y1)
• Joaquín ~~l111ro Delgrlllo •.•. 10 Y11
EleuterioGoozálezBfllhencourL 22
D. Luis Bla:lco A:;uil'l C..•••.. 10 Y11
MES DE ~OVIEMBREDg 1006
I "",
ti ~~ i!'~~ae:











Soldado••.•. José Al'Illr.S Estupifián .
l.cr teniente. D. MllteO MerIno Arl'lbas .•....
Otro........ :11 Agustín Riu B.ttlstl!..... , ..
Otro •.• ' ••. o J José Vallapín Cobitln .. , ...
(~":'(;Jj.l':i
JUi'::, permanent~ Can:nias.. 'IGO~andante.
Arl.l.leJÍIt CauanaR•..•...... IClIPlh\n.....
.JU9Z pl'rll.3n"nte Tenerife •. Com:mdante.
H. g. luLa 'l'enerift', ft4 •••••• Cat>o.. o •••••
Co~ linclo" lng. Gnu Oanarias. l.er teuiente.
I
Bún, caro de GO::I:el'll·Ilierro•. ¡Otro .• o •••••
Ea':lIudrón caz. Gran Cr.nlllía.ll.er teniente. ID. Salvador del Campo Dlliute. 10 ¡La!:' PalUH\I.l.IMadritl ••••.... IIAsistir al curso de tiro ..••..
MESDE NO\'lF.MBHE DE 1~08 I
Rt'g. luLa I.a Orot!lva; 65.... ¡'oomandante'ID. Angel Sánche7. Botella ... o. 10 Y11, Orota\·l\ ... o. La ruIn a ......, c\ instruIr dlligenciu ..•...•
1de!u •....••.••••..••••• o •• 3.0 teniente. • Aurellanu de Castro Carril.. 10 Y11
1
Id.,m .••.•. o [dew ••••.•.••. rdem .........••.••.•.• ·•··
I . 11MES DE :&\'ERO DE 1910 . 11
., d' , .. I o D r'd T 11 T á lSsntll.Crltz del' lA forUll\[ parte de tr6fl Oon- IJü.f ICO mllltar T. auditor 1.& • SI ro orreci u er n 10 Y 11 'r '1' Orotava........ . d (enerl e... . B,']ClS e Kuerra ... , ••••.••
llego (nf.a TenerHe,.64 /CaPitán..... J Santingo LópE>z B~go ;. 10 Ylll¡rdl'tn (dAm •.••..••• '11'~dent ......•......•.•...••.,
ldcw íd. Orotavn, 6<> •••..•.• Otro........ J FranclscoHel'llálldeildeLeon 10 y U l [dem .•...•. [dem •.•.••. , •. ldem ...••. , •..•••••.•.••.
OOnollll<.l." Art.a de Tenerlftl .. Otro,....... J Miguel Góml'z Romeo...•.. 10 Y11 [clem ..•.••. [dero •......••. I[ lllm...• ' ., ,
Irlt'r:'\ Otro J Joaqnín Gal'~ílt Pu.II,tz~r 10 Y lJ [dem .•.•..• Idam' .......• ·ll[dem .• , .. o •••••••• , •• ····,
Co¡:..isiones pctivaf.l Otro........ J 'fomás González Rivero .••. 10 Y11 [jero ..•. , •. ldem ...••..•.• rrlem .•••.•.....•..•.•• ·•··
.,_,.• ' .' . o 0)0 e,. , Q,". )[~e~onocp.l' ú~spe~fectofl.del(
llJ;\"lHercs, TeneI,ff>...•• " .. ll. de obras. • JJomin",o 1 IStCn Eel n:il1dez 10 y 11, ren." lf(! ••• , rco,l o • • cnartel de San Er¡\nclsco dP\
leod ...•........•..••....
L P 1 IArrl'cife y Poer-I! practicar dili~~ncllls judi·1
as .1\ IDR!!•• ¡ tu Cabra! •... ¡ ciales., .•...•......•..... \
[dem. . ••.. (dem .• o •••••• '1 [dem • •• . . . . •. .• . • . .••••. .
l'enel'ife .••. La ~[atar,za ..•. [dem .•..••....•.•....•. o ,
[dem [d..nl.......... [dHo: •.••••.••••..•.••• •···
Las Palmas.. .\:Iadrid .•.•. o "1 \eietir al curso de telsgrllfí.
sin conductor ... , ..•. " .
J Manuel Rodríguez CuevR3 •. IIO y1l Gomera.••.. fenerlfe ...•... Aai,¡tir á lalel'tura dA CIUg0l'
dellllacauaa.: .....••••• ¡
10 Y11 [.1em . . . • • .• [dero •••••..••• A. cobrar libraIDlentus•. o ••• 'f
lU y 11 Orotll.V3 .. o' [Jem.. • • . . . . .. rdem ....•.. o ••••••••••• , •
10 Y11, L!l. 1'(\! IDl\ ••• ~dem.· '¡'11dem •..•.•.•••.•....••• ,.
In y 111h.lem:: .. '" ulem ......•... ltlem ....••.•....•...•... o •10 Y11! \rremfil...... L~s P¡l.lmas.... ·1'[dBm...••.•..•...•.•.••••
10 Y111 E'ut'rto da Ca I
bn¡s .•..•. ['¡Aro •••.••.•• ·11[dem•...••.••••..•.•..••..
22 (dem. o ••••• rdem .....•. o ~. AcompDfi·.r al antedor ...•.. ,
21 iLa~ Pdw:l!l.• Gu(l\..••••••••• Oonducir cll.uJl\les ..••••••••
2·1 ¡'HH,a....•.. Arrec:He.••..•.• /IOobrar consignación ••••• , •.
• '. o' 10rotava y Pller-IA reCOnocelO edificios millt'l-/
6, 7 ) O reneIlf~..... ¡ to Lie la Oruz.. \ res con moti YO de lBrl:!vistao \
R ~. ,. 1I l, \Defeus~r ea un~ causa ins-lR~g. fnf. Las ralnJ~s•.••••. ¡Oapltán..••. 1 ~ Ramón Conesll RUlZ 110 y 11 Las PalIDa~.. Tenerlf~.•.•.•••í trl1~da p:lr falsedad y otros\
d ' rl~lltus., •....•......... ·
¡d~m, .. o •••••••• ••• ••••• ·,
H:'I;'. lnf." el' JtllVV, llil .
.B"\1. C&l\. de La P¿¡mt~..•..•.
.!dem •.••• , •...•••••••••••.
1l1t'¡n de L~nHrote..•...•..•
.ldc:.n de ]!'u<Jlteveútura..••..
ldeln o • " '" •••••••••••••••
.l:1l!g. Inf." de Guia ••..•• , •••
AltillelÍa Grall Canaria......

































De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de abril de 1910.
\. :'\:ZNAI( .\
Señor Comandante en jefe de. las fuerzas del Ejército de operaciones en Melilla.









J Jo~quín de la Llave y Sierrll••..••
) Luis Andrnde y Roca .•••••••.••.
) Carmelo CaeÍ9üón y Reguera •••••




COnl~\D¿allte.ID.Salvador Kavel'l'o y Pngés ••••• , ••
Comandante. I ~ Salvadol' Navarro y Pagés ••••••••
MES DE ENERO




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
di6 cuenta.á este Ministerio en.6 de marzo pr6ximo pasado, desempeñadas en los
meses de enero y feprero últimos por el personal comprendido en la relación que á
continuaci6n se inserta, que comienza con D. Rafael de AguiJar y de Castañeda y
concluye con D. Carmelo Castafíón y Reguera, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
tapii~ll.•.•.
Ingenieros .••.•.••••• \
Otro •••. , .. ,
8"'a~ 1 nCHA ' 52El~g~ PUNTO . ::
i~So ~
=.0 o-lt en que principia en que termina :
~~~ ~¡;; Q al :; de 111 dondo tuvo IUl;u Comisión conferida ¡;;
. I~ a;<! reB1denolr. la comisión Dla Mell Año Dla Mee Año I g
---------I-----! : ClH _
{La de formar parte de la comisión mix·J I
M UU - 1M Cll' , ta para el estudio de obras póbllcas,( I •
; e a " ar lca ¡ en representación del ramo de Gue-( 8 enero. 1910 8 enero. 11110
1
" L
~ rra, en Mar Ohlca }
rd IT F
Hdem para el estudio de la carretera de) , '1
em. •••••• res orcts,·· .. ···.l Melilla al bro de. Tl'es Forcas..•.•• ~ 23 Idem. 1910 80 ldem. 1910
11
8
"'a.lol· "'a '0r '.Allb'"en )[c:lem pHa el estudIO de 1:1. carretera del "'d 1910 11 'd 1"1("1"c. ~ ~,u ) ..ü • • • • .N' á Atlnte ., I cm • I cm. ., , ...auor .. n ••••.•.•••••.. ,.... I
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' La de formar parte con un ingeniero cl-
"ji, en representación del ramo de( .
¡dem .••.••• IMelUla y ;\';11or..... Guerra, para el estudio de la cal'l'etera~ Diferen~s dlas de febrero 11 10
de Melilla á Nadar é inspección de las































De real orden lo digo ~ V. E. para su conecimiento y fir.e::: consiguientes. IJ!Os
guarde á V. E. muchos años. MaJrid 12 de abril de 1910.
.~::.~ :A:zNAR:
:.•.: ..
Señ,,"lr Gobernador militar de Melilla y plazas menores de i\frica.
Señal" Ordenador de pagos de Guerra.
Relacíón que se czfa
I
-_........... _za:s:w -=aso... ,. C
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t:"Q ':).¡:. .________ ¡;
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M~~ r'ol ¡~: :k :-.bril de 1010.
Ex:·:-··.). ::".' El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. J:,'; ':U·.. ·¡;·;L á este Ministerio en 25 de febrero último, desempeñadas en el mes
de ene-re Cltir..,o por el personal compfl:'ndido en la relación que á continuación se
insertil, «"e comienza con D. Antonio ~~ómcz Romagosa y concluye con D. Varen-
tín Va..n~o C01';'al, declarándolas indemnizablcs con los beneficios que señalan los ar-


























Señor Capitán general de la primet'a regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor...
!eccIuR de Inst~ncclén, Ret(utuml~nio v Cl~cr~~s t[i~¡~~S0:';
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia promovida por dor:;::
l\-1ercedes Manzanos Chac6n, domiciliada en esta corb.':,
calle de Gaya núm. 86, viuda del general de brigada don
Venancio Alvarez Cabrera, en súplica de que á su hij,j
D. José Luis Alvarez Manzanos, se le concedan los bc:nc-
ficios que la legislación vigente otorga para el ingreso :;.
permanencia en las academias milita~'es, como huérfano <k.:
militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerda-
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y-
Marina en 9 del actual, se ha servido acceder á la petici6n
de la recurrente, ce'l arreglo á 10 que preceptúa el real
decreto de 21 de agosto de I909 (C. L. núm. 174).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
.ceder, en propuesta ordinaria de ascensos, el C:'mple.o. supe-
rior inmediato á los escribientes del Cucr¡)o AuxIliar de
Oficinas J\IiIitares que se expresan en :a siglli(~ntc relaci6n,
que da principio con D. :i\'1cclardo Parcle!J:tns. i\nlanuy y
termina con D. Hcrmenegildo Serrano :i\1arttn, que son
1
los más antiguos de las escabs de su clase y rennen cor-
diciones rcglan:entarias para el empI~o. que se les conn~­
re, en el que cllsfrutarán de la ell.:cbvlCkcl que se lee s\. ~
1
ñda.
Oc real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yIdemás efectos. Dio!) guarde á V. E. muchos años. :Ma~
I clrid 13 de abril de 1910. .~/:I\'~
: Seíiur Orden:':idor de pagos d.' "
t·. Señores Capitanes generales de la primera, cua.r!a y sép..tima regiones y Jefe del Archivo general mIlItar.
!









SeccIón de SanI~ad tiilItar
BAJAS
Excmo. Sr.: Acccdiendo á 10 solicitado por el mé-
dico provisional de Sanidad Militar, D. José Rubin de San-
ta Cruz, con destino en las Comandancias de Artillería é
Ingenieros de El Ferrol, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que cause baja en el citado cuerpo, como médico
provisional, y que continúe figurando en la reserva gratuita
facultativa del mismo hasta cumplir su compromiso con
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este l\Iinisterio en 23 de marzo próximo pasado, promo-
vida por el capitán de la Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Cáceres, D. Román G6mez Sánchez, en súplica de
que se conceda prórroga elel plazo reglamentario á su fa-
r.ilia, que se encuentra en Pucnte Genil (Córdoba), para
que pueda trasladar3c por cuenta del Estado á Cáceres, en
atención á que su esposa se encuentra enferma, según
justifica con el certificado facultativo cor¡-es?ondiente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se soli-
cita, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 28 de
julio de 1006 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¡2 de abril de 1910.
Señor DIrector general de la Gual'dh Civil.
Sefíores Capitán general de lá segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
( !~~{-ltkl1". Excmo. S".: T~n vista ell' un es'::rito delCapi~an general de la tercera región, de 17 de febrero
pr6~lmo pasada, al que acompañaban en copia otros dos
de] ¡ntep~knt,e y el habili1:;,l.do de l?lana mayor de Sanidad
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rtlHitar de la misma, en solicitud de' que se \'arú~ la mane:
ra de pClcii:Jírse por el habilitado dicho, los habecs clc~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este personal de la tercera CÚITI?<lí1ía de la brigada de trepa':
1\1inisterio en 23 de marzo próximo pasado, promovida de Sanidad militar, según pl-eccFtúa el :;rticulo 12 4 del :c--
por el comandante del batallón segunda re¡¡erva de Sego- !crlamento de las brigadas sanitarics dc 6 de junio Lie 18'_~¡,,:,
via núm. 8, D. Mateo Alvarez Terr6n, en súplica de que ~ yen C:;;J.110 de no acc.:::derse á la indic;¡da petición, se :;:: &:-~
se c0nceda á su familia prórroga del plazo reglamentario \1 ñale alc"lll1a cantidad en c.onccpto dc ga13íos y qu~brantCJ
para que pUeda ~rasladarse PC?r cuenta del Estado, desde de mo;cda; no existíend':l disposici6n que .:mtorice est0,
Cuenca á Segovia, en atenci6n á que la espo¡;a del rccu- último y á pesar d~ lo prevenido en las realcs órdenes c':,
rrente se encuentra enferma, según justifica con e1 cert!- § de marzo de 1906 y 2! de febrero de 1903, dictada~',
ficado facultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha te- ambas, tol1 motivo de otras dos peticiones análogas forml>
nido á bien acceder á 10 que se solicita, con arreglo á 10 ladas por los CapItanes generales de la tercera y sexta rc-.
que previene la real orden de 28 de julio de 1906 giones, el Rey (q. D. g.) se ha servicio resolver que ;n lo
(e. L. núm. 137)· sucesivo sean los médicos primeros comandantes oe b~
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y compañías y ambulancias de la mencionada brigada el:::
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIfa- tropas cuyas cabeceras no residen en Madrid, los que per-
drid 12 de abril de 1910. ciban directam<.'nte las consignaciones por haberes del per-
sonal de las aludidas unidades; entendiéndose modificadas
en tal sentido las soberanas disposiciones antes citarlas y
el referido artículo 124 del reglamento de las brigadas sa-
nitarias de que queda hecha mención. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoo. Ma-
drid 12 de abril de 1910.
=106 14 abril Ig10 D. O. núm. 80
o
Relacir/?z que se el!a
-
EFECTIVIDAD
Situación actual NOMBRES Empleos queEmpleos 66 lea conco de
Dia Mes Año
-
E~c ri J,; e II t<' de
Ordenación de pagos de Guerra .•••..• D. l\Icc1arrlo Pardellán5 Ardanuy.••.••. Oficial 3.° •••••.
i\mmo....
t." da~L'.••. "
Otro de ::.a íd •. Supernumerario sin sueldo 4.3 región •. ~ Lorenzo Tela García.•••••••••••••• Escribiente de
¡}\ <;Jase.••••• 19 1
Otro........... Gobierno militar de Zamora.•••••••••• }) Cándido Díaz Vega................ Idcm.•••••••••.




CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribiente que
existen vacantes en la plantilla del cuerpo Auxiliar de Ofi·
cinas militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ingreso en dicho cuerpo como escribientes de z.a cIase, á
los sargcBtos D. Alfonso de la Poza Gámez, del regimi~nto
Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Caballería, y D. Ennque
Ruiz Gutiérrez, del regimiento Infantería de Cov~don·
ga núm. 40, que son los más antiguos de la escala de aspi-
rantes al referido ingreso aprobada por real orden de 5 de
cnero de 1905 (D. O. núm. 5), debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere de la efectividad de esta fecha
y causar baja, por fin del corriente mes, en el cuerpo á
que pertenecen, con arreglo á lo dispuesto en el artículo
¿Jo del reglamento del mendonado cuerpo, modificado por
local orden de 15 de diciembre de Ig04 (C. L. núm. 252).
De orden de S. ~t lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
IJadrid 13 de abril de Ig~O.
~ZNAR,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de Ig10.
í\ZNAR :: J
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1ta-
rina, Inspector general de las Comisiones liquidado-
ras del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
. l':;
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, exce-
dente en esa regi6n y prestando servicios en comisión en
la Capitanía general de la misma, D. José Salguero Mer-
nández, el Rey ('1' D. g.) se ha servido concederle el re-
tiro para La Parra (Badajoz); disponiendo que sea daelo
de baja, por fin del mes actual, en el cuelopo á que perte-
neCe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1910.
i\ZNAR
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región y Or-
denador de pagos de Guerra.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Minist~rio
y de las Dependencias centrales
Consejo Supremo de Guerra vHarIna
P.ENSIONES ".; r-r~ q
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vir-
tud ele las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D.a María Fernández Gutiérrez
y termina con D. Felipe L6pez Chaves.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesaelos como comprendidos eh las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde la fecha que se consignan cn la su-
sodicha relaci6n, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para esta Corte al archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar ele Oficinas Militares, D. Celestino Alva-
rez Llanos, con destino en la Inspección general de las
Comisiones liquidadoras del Ejército, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 2 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de baja en el cuerpo á
o
que pertenece. . .
De real orden lo (1Jgo á V. E. para su. conOCImIento y
Señor Director general ele Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la cuarta y séptima re·
giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.):se ha servido conce-
der el retiro para Oviedo al teniente coronel de Carabine-
ros primer jefe de la Comandancia de Barcelona, D. Víc-
tor'AyueIa Pastor, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 12 del actual; disponiende, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuer-
po á que pertenece. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIento y
fines consiguientes. Dios guarde oí V. E. muchos años.
1'.Iadrid 13 de abril de 191O.
© Ministerio de Defensa

















Dell!gaelón de .J:8IDlillClU ;
Haclenda BIl LOII IJl'UUUDOI ~
de la provlucla r;
en 'lile O'
M les eOllslgno. I l:l
el pago Pueblo Prometa ti ~
LIT" 6 1Ui-
SR Les ",PLIC... !!
• "Moutepío Mllltar....
" n9 do ellcro de 1P08.•.•
122 juBo 1aH y !1 del" cuero de 1908......
'¡'22 de julio dc )~91. n'~!
• de julio de 1895 y ~
de enero de 1905.....
TI "122 jullo 1891 y 9 del" onelo de 1905.. , ..
",¡IIdem é ldem /I
• h1em é ídem 11
"I~Idem é ldem ..
" Wem éldem .
• de c'\cro de 1n08 .
• IIIdem é ldem .
" 22 elo Julio de 1~91 y 9
de enero de 1908 .
"¡'Tdem idem .
• Youtep!o MIlitar ..
" 12 dujullo <le 1Sn y 9
de ellero de 1905 ..
",ldero é Idem .
" Idem é ldem ..
" Montcplo MUltar .
" Idem ldem ..
" 112~ (Jo Julio de 18n1 y 9
de enero de 1908 ..






















T lIoXBaxs DE LOS C...UUJ¡TlII
T. corouel, D. Antonio Portero DlllZ 11 1.250
Comsndante, D. Alonso Núiiez NúiLCZ ..
Capitán, D. José León Gutiérrez ..
Idem, D. Bruno Glné Valla ..
CIlpll:ln, D. Enrlquo Paz Elena ..
l.." tenlcnte, D. Mignel Sall~hez Martinez ..
Idern, D. Cristóbal Rublo Femández ..
2.° teniente. D. Cecllio Marrero Garcla .
I.or tonlento, D. Francisco Gómez de Mcrcado y
Aparicio .
2.° tenIente, D. Santil\go Ul'qul Redal ..
Idcm, D. Diosdlldo Bécares .l'edranC? •••.•..•••.••
ldem, D. Peura Tamaro Gil ¡:,. ~~O
G. de brigada, D. RornlÍoU Lóp<>7, lS'll.varro...... 1.650
l." tcnlente, D. Nivardo ltodr/gnez ClLiilbnuo.... 470
!dom, D. Pablo Sancba Cuadrillero ~ (iD
ldam. D. JOSe Seoane Seoalle...................... 4iO
C.pUán retirado con los 7S céntimos del sneldo de
Comllnelllnte, D. Salvador Jiméuez Delgado. 1.125
CO~ll!ll, D. Frallclsco Figu~ro1LValdés...... l.v;;?
Capltlln, D. Lorenzo HIg-cs Garcés... ....... li?o
l.e r teniente, D. Miguel Garrido Garcia............ 470
Cal·Hun, D. Arturo Dncha Jlméuez " 625




lellllO con de l~
1011 Ihnérfa·ll81ll1&nt61
___~! (IPtas.
I~ lt ¡MédiCO mnyor do Sanidad Mllitllr con s\lcldo del






11. L09 [liTE RES! 009
" Doloros G!I Torres : 1Idem .
• Marccla Cordero Paycs !dem ..
, Braulla lturraldo Rivcro ldem ..
dCD! lIInurid .. 1" Klcolnsn Soldcv¡'lIa Uerce IIdom ..
d. ele MadrId y
de sanlnuder'ID., Orencia Plnncho Flórez ..•••.••..•.• ¡VIUda.. "
dClu Madrid... "Enlogla CabreJano Muñoz ldem '-






h 11 8UJ'I&4o el
expediente
d. de!olaolrld .. l • Aman¡1a FernándezSebnstilln......... IIdem.....
'jpggadnrla de la
161enoro 11900 lIrón. ¡:rral. dC~Madri(l ...... I~Iadrld ...... IICA)
. • • 11\ Dond", YCIa·
ses P,\sIYlls.•••
2lnovbro. 190olldem.........." "11
27 ldem •• 1909
1
Idem Vallecas Madrid ..
8 euero .. 1910¡ ldero..........." d'lld 1126 ldem... 1910',lvalladOlid Valladolid Valla o .
J9 novbre. 19601 Idom ldem Idero .
29 eueto.. 19101Ielum ldem Idem .
1Z febrero. 1010'jPontevedra.••. Pontovedrl\ •• Poutevcdra ••
26 euolo.~ 19101 Sevilla......... SevUla....... Sevilla .......II(B)
4, novoro. 1909ilBarcOlonll .•••• Barcelolla ..•• ]l~.rcelona•••
12 Jnnio •• 1909. Vlzcayo. Bllbao Vlzeaya .
JO dicllTo. 1909k'<>,rdobl\ Jcórdobtl. Córdoba ..




9 fcbrer o 191Oj INtWl\rra Ipa~plona..•• ¡Nsvarra.. .
7ldicbre. 1009.lseVilla ISeVl1la........ Sev1lla ..
: I
2ilnobre.. !1909:lsalaUlanca.. •.. lsalllmauéa... ISalaronnca ..
~pagadUrlade la~H enoro.. 1910 p.:g~ú~~aid~: Madrid ..... ·IMadrid ......ses Pnslv83.... .
17 febre ro 1910 ·Gulpúzcol\•.•.. IISan Soba. tina (lUlpúzcoa •.•
n 91 C' {LagUna detCanarla82(> agosto. 1,0 1 ¡<nnnas....... 'l'enerlfe ... J .....
15 febr ero 1910
1
' Zllrngoza ¡izaragoza •••• Znrngoza •.••
13 enero .. 1910 ldemOo' ¡ldem ldero.... : ....
10 ldem... 1910, Valladolid Valladolid Valladohd •••
~ pagtl.dUr1"de lal' I~t b 1900 I>ron. Gral. de Alca!' de He- ¡Madrid ..... \19 oc u re laDeudllyCla- uares....... ; :. ses paslyas.... ' ,
doro cortlün";j , .Tosefa Consuelo de la Fuente Docurrolldem..... • l.0r teulento, D. Agustln Peneltl. Filguelrll......... ~70 • 22 jullo 18Dl y 9 dc 11 íl. - ~
ouero 1905......... ti enero .. 1910. Coruña ........UCOrunll ...... Coruna ......
\
pagadUrls,dela} .
. D. l<ortunato 1,0 ez Cbllves.. •• . f: . 1. de .dCllll\ladnd "1 . Felipe Lópe/chavcs ..... :::• .'• .':.' ::: luuérfu. 0' " Coronel, D. Fortuuato López Morquecho.......... 1.650 • Mouteplo Mlltar.... 2 febre ro 19~91 íir.n~,;,~:;CIa. Madrid ...... :r.ladrul .... ··¡I<C)
I I { res pa!llVll.ll....
' 11, _11 _
. D.' ~!aría Femández <lutlérrez ..
G. ' M. Madnd.•Iv. Manuel Fernúudez Gutlérre1. ..
Idem de íd /, Petra Pére7. Nula Idem .
Id. I'ontevedra. "Eufrasia LópeE Gonzd.lcz, ldem .
Id. do Scvilla.. "Esperanza I1eredia Maqueda !dom ..
I~. nar~elona"I'" ~arltl.CRndelnril'. Avilés Palacios 1doro .
le. de Vlacnya. "Isabel Dolara y Oalagarza ldem ..
d. de Córdoba. " Ana Bode16u AlI·nrez Idem .
Idero Id 1" Ignada Marln He~nándcz , rdem .
Id. Valladolld. "CI:ludla lscar IllCOgllito ldem .
Id. GUlplí2coa.¡ • :Micaola. San Juan zaldúlt .
Id. Sutil. Crnz! "M d 1 R'de Tonellfe .• l ag a ena _lvero Aruay ..
dcm Zaragoza I • Catnlina de Miguel y Val ..
¡dcm l'a,arra•• ! • Isabel Altolagnirce Iturriza ..... '" ..• IIdero ..
C. G.. ~.' ~'e¡;iónt • Mall~ dc los )[lIagros Portilla y Cam-lldem .
yG.' )1. ~e\'l1lal pu"auo .
O.' :.I1l. (lu snla-~ I
manen y plaza .' . .de CitldRd Ro- "Demetdll. lIIartlO Aharez ldem ..
drlgo ..














(Al 8e les transmite 01 beneficio vacante por fallecimiento de &U madre D.' Cándida Gutlérrez Pérez, d. qnlen
le fnó otorgado en 10 de mayo de 1807; lo percibirán por mitad, y D. MaUllel hasta ellO de febrero de 1917, en que
cumpllrá los 2·1 aüos de edad, y por mano de su tlltur, cesando antes 61 obtlcue cmpleo con sneldo ele fondos
púlJllcos. y la parte correspondicute al que pIerda la aplitnd legal pal'll el percibo acrecerá. la de su coparll-
cipe, sin nccc&ldad ~e uueYa declaración.
(B) Turifa al folio 107 del expresado reglamento.
(C) La perclbll'lín por mllad, y por ml\uo de su tut()l' D. José Torres Ghllves; debiendo ce':>llr en o, percibo dQ
la misma en 24 de mayo d& 1915 en que como gemel'ls qt· e son cumpllrán 24 auos de cdad, 6l\utes, si obtleu{,,~
empleo con sueldo de foodOll pdbl1co~, y neumul~ilosp. ~l beneficio <¡ue corresponda al Clue pierda la apUtwl
legltl}lara el percibo \!U el tlUo, 10. conserve sinll~W:Jadde n neva dcclaración.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, don
José Salguero Hernández, con destino de excedente en la
octava regi6n, este Consejo, en virtud de sus facultades y
piar acuerdo de 12 del actual, ha concedido al interesado
el haber pasivo de los 0'90 del sueldo de su empleo, 6
sean ciento ochenta y siete pesetas cim;:uenta céntimos
al mes, cuya cantidad le será abonada por la Delegaci6n
de Hacienda en Badajoz desde primero de mayo venidero.
en atención á que desea fijar su residencia en La Parra,
de dicha provincia.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
ll'Iadrid 13 de abril de 19ro.
Su,ál'ez Valdés.
Excmo. Señor Capitán general de la octava regi6n.
PARTE
SOOIEDAD DE SO~OBROS lI!'O''Il'JOS DE INFll.~i'l'nIA
RELACIÓN mensu~l, con arreglo al art. 38 del reglamento, ds 10& señores socios da la misma que han fallecido en las
fechas que se indican, cuyos expedientes han sielo aprobé dos, con expresión de las personas que han percibido ó per-





KombreS de las personas Cantidad Cnerpos
Cluell KOMBRES qne han· do percibir la cuota. dc ltuxUio queso á que se remiten 111& lotras




Coronol ......... D. Mannol ~rart1nezde BaItolomü
y Lerdo-T.'jadn............... 25 octubre 1009 Sn vinda. <lolla Roso. Sapiña Fomenias ••••• 1.000 Zona de Bo.rcelona. zt.
1.or teniente R.... • :l-lartlni'JDo Puf¡:;devaU Calzado.. 26 novbre. 1909 Su idem doü" 1'rillid".j Forror Lópoz...... 2.000 Zona do Lago, 53.
C.omnndante lt... • Luis Rodriguoz Gureta.......... 25 ldom... 1909 Su ldulll doli,\ Virginia S:ilJéhez Fernandez 1.0ll0 ZOlla de O\'ledo, 48.(:orono1. ......... • Manuol }lItYl<llü Arro.zola....... 2 di<;bre.. lOO9(:;U i'lem dOll" M:llia Conde Casas.......... 2.O'JO Cuerpo do 1nv!\lldos.
2.' tonlen~eRo ... • Juan Royo G011zalez ............ 5 idem... 1909 i8Ih¿~~~ .•~~~.~.~~~:~.~~~::::.i?~.~~~~~~~ 1.000 Zona de Ternel, 26.rus hlJ os dof\l\ Josefa, d oflo. Soledad y d011 ~
1.er teniente R... • Juan Ta.boada Prieto ........... 7 idom 1909 Prudencio Taboado. !lludinez, los dos ú!· 1.000 Zona de Orense, 52.
... timos menoros de edad, 'luieu los re¡lIe-
sente legalmente........................
T. CoronelR..... • Pedro Cubas Molino ............ 8 idom••• 1~091'ilU villd!l. dO~la Pilar i?otelo de cubas .•••••1 1.000 Zona de Vitor!a. 38.
Capitán R........ • J"rónlmo Creu! I!'outanals .•••••, 9 Idem... 1~09 dll1dcm dona J.l' r:lllClSCo. Pla !lHtr.ds...... 1.000 Zona de Lérida. 30.(Jolnandante ..... • Enrique llor()n Caro............ 10 iriem... 1~091 Su ldom doña A86Cnsion MUlioz Arana.... 1,000 lteg. Sorla,9.
2.' teniente R.... • ]'llgll~1 Pradas Gracia........... 10 ldorn... 1900 811 idem clofal. Eufemia Salvador Clemen te. 1.000 Zona do znro.ll'oza., 83.
1.or tenlento ..... • Eduardo Nclra Maine ........... 11 idem... 19091811 Idero doña Ana Bailón Gllillén......... 1.000 Rell'. Dorbó11, 17.
2.' tenionte lt••.• • Francisco López Pons.••••.••••• 11 idem... 1909rUS hijos d011 Enrique y <IoñaEstefania Ló·I pe? Ous. por partes igllales .............. 1.000 Seerlltarfa..
CapltánR........ • José Fcrnnnclez Herroro........ , 12 idem.•• 1909 Sil villd" doü.. Isabei Vallo.dares Samp1a.• 1.000 Reg. Znragozs, 12.
T. Coronel R..... • :!lIanuel Estévc? Gonzalez ....... 14 Idero... 1909 Sn idem doña Maria Amella Sanmartln.... 1.000 Idem.
1.0 ' teniente R ... • José Araua Chasco.............. 14 lriern... 1009l Su fdcm doüa Ceferlna Zabal Puig......... 1.000 Zona de Lo~rOlio. 36.
CapitánR........ • Feliciano Gonzálaz Jaime....... 17 1d;>Dl •• 19P9 I~\l lriem doüa A~ripiuaCOIOlllbltl.......... 1.000 Zona de Madrid. l.
Anticipos
Zona de Toledo, 3.
Zona de Tarrllgons. 32-
Zona. de Manresa, 29.
Zona de Burgo., 87
ZODa de Bilbao. 40.
Zona de Vltorfa, 38.
Zona da Valencia. 19.
Idem.·
ZOna. de Murcia, 23.
Zona de Cádiz. 14.
Reg. palma, 61.
Idem Mllrcia. :;7.
Zona de Burgos. 37.
Eell'. Valencia. 28.
Zona do Valladolld. 45.
Zona de Salamanca, 47.
Zona de Baroelona, 'n.
Gobierno militar de la Coruia.
Zona de Zaragozll, as.
ZODIl. de Yalladolld, 46.
Zona de Málaglt.17.























I I {SIlR hijos don Antonio, doilaEloi!o. y dOllaCapitán R ....... D. Domingo Vázquez Oltiz......... 1.' diebre.. 1909 Palmira Vázquez Gonzalez, por partesiguales, 1'1& última,como menor do edad,
quien la represente legalmente .
enero •• 1910 ¡SU hermana dOlla TeresLO Sandobal IIernan·
febrer o 1910118Ild~r~d;,: d:~ft~' Á'I;~'p~i~~~'r~'s A;¿il;;~¿:: :¡Sus hijos doña Josefa, don Rn.món y donlldem..: 1910 f;;:{:~s ~:~ .~~~~~. ~~.I~~~~~:..~~~..~~:::~J
ldem... 1~10:1flllviuda. dofl.. CatalinR Mir;llel de Valls ... '
¡SUB hijos don.José. doño. )f8ria, don Jnllán t
1d 19 01 y don Qlllntin Pérez l'alaclos, y comoem... 1 1 menores de edad', quien 10i represente
\ legalmente .
tdem iGlOl¡SU villda dOlia Laura Rodrlguez Pérez 1
Idem 1910 Sllidem doña Itos.. Espafla Hal1lo .
~ La mitad su viuda. doÜ& Bofia MiChelBa'lsunto, y la otra mitad. por partes 19un.·Idem... 1~10 les. eutre 6illl hijos don Angel Herre-I ~~e::r~~~:~~..:'..~~~~.:~~~~~~ .~~~~~~~
ldem... 1910llSU villda doiia AsuncIón Reyes Rodrlgllez.
marzo.. 1910 Sil madre doüa Joaqllinll Sn.ura Alós......
idem 1910'~iSllvlllda doüa 1nocencin. Ortcga ~n.rtinez.
ldem 19¡O Hu Idcm doüa Cándida Barron"chea .
ldem 1910 Doña MarglUlta Torres Torreei1l" ..
idem 1910 Sn hijo dou Arturo LedosUla Vlizq\lez ..
l1em••• 1910 Su vlllda doñn. Victorla Liüo.na Sales .
fdem 1910 ISU Idem doüa J,!ar(a del Cnstillo Noguera .•
ldem lllIO Su ¡delll do11a C011cepclón Valoro Alestulsi
1dem••• 1910 ~Illdem ño11a Jlllllma Solido Sampedro •••
ldem 1910 Su 1<lcm doHa Dolores Sdoma! Clotet ..
ldem 1910 ¡SU ídem doüa Rosa T<lrrnll'a '1'e11a .
tdelll, •• 1910 Sn.q padres don Agust1ll Jllste y doña Gre·
. ~o~·lalro.ola., •• , •••..••••. , ••••••• , •••• ,.
Comandante n... • DernlU"dino Saldoblll Hernández 13
Otro R............ • Agustín Qulo.n Sllárez........... 8
Cllpitlin R........ • José del Clleto Dfo.z............. 13
1••r t~nlente R... • Francisco Gómez Mercado, ..... 14
Capitán:&........ • Santiago l'érez Navarro ......... 14
Comandante...•• • Luclls de la Cuadra Sacro...... 17
Capitán E. R..... • Frallc!J¡co Co.rmona Garcla...... 20
Comaudante R... • Tomás Herrero Estefsnia••••••• 26
Coronel R........ • Fllustlno GüeU Arrlete.......... 28
C..pltán.......... • Angel Alvar..z Sallr"............ 1
2.' teniente R.... • 110mingo Garela Antón.......... 1
l .•r teniente R ... • Victorlo Pérez lI:lgarriata ....... 1
Otro R ........... • Fermln Cavirot üUnte........... 3
Coronel R........ • Rafael I,edesma !\ÚflClJ.......... , 3
Comandante R... • Pedro Gómez Velll8co........... 3
CoroneL ......... • D10nisio Terrer Perier..••• , •• , •. 4
Comsndante ••••• • Jo.\qll1l1 Alvarez Zapico......... 6
00elo.I2.·0. M... • VIC011to Co.tell Forrer........... 8
Comandante R ••• • Domingo Varela Rodrlguez...... 15
Otro U............ • VJccnte Romero llazal........... 19
J..er ~eqllm~c ..... • Lcandro Juete Iraol.............. 22
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~ombre~ de las ¡)('raocas
que hnn de percibir 1:1 cuota de fl,uxllloDial Me. Aiio1--- 11---.---------1--- -------
~O)[BRESClasu
Expedientes faltos de docuID3ntos
T. coronel R ..... D. Fermln Mlnguez Fuente8 .
2.0 teniente R.... • Josó Fcrnlindez G..rcla .
eapILnll.......... • Josó Sllntuella A rcnlls ..Otro............. • Amador de Castro Qnesada•••••
Comandr.nle•••••• Lino Hidalgo Lnfuentc •••.••••••













Zona d" Rllreolona, 27.
Rug. Melillll, 59.
Tolal..... 4e.oeo
NOTAS. Quedan pendientes de publlcación, hoy fecha, 66 defnnciones, que deducido el anticipo que han recibido algunu, im·
portan las cuotas 82.000 pesetas.
Loe justificantes de las defunciones publicadao ee encuentran en esta 8ecretlma á di¡;posiclón rlo iOIl senures lIadea que deseen us·
m1Dnrlos en todos los días de oficina.
Se recuerda á los sldlors@ primeros jefea dEo cuerpo tengan mny pr;)8ento qne en 1311 relaciones de suscriptores qne remitan á esta
Presidencia, ba de consignarsB el mes á que corresponden 18s cuot:lS descont:s.dae á 1011 SOCiOll, así como también ias escalas á que per-
tenecen Ó situación.
Han dejRdo de remitir las cnotas del mes actual, 108 cne!poll fllguient,eil: Regimiento Palm!\, 61; Z:mns: Badajoz, 7; Ciudad Real, 6;
J'aén, 15; Malaga, 17; Alicante, 22; Murcia, 23; Albacete, 24; Barcelona, 27; Tarr!l~ona, 32; Zaragoza, 33; Huesca, 34; Burgos, 37; 00-
rnfia, 60; Betanzos, 61; Orense, 62 y Pontcvedra, ·64¡ Bón. Caz. Ciuú;:d Rodrigo. 7, los meses de febrero y marzo, y Cbiclana, 17; Babilitl1-




Mudrld 31 de IlIl1UO de 1910.
B! TenJento aJroDel Becr<!tarle,
fhegorio Pwe4a
1'ALLERES ~EL p-EP.OSITO ~E LA GUERRA
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